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«…За покликом душі» 
Хочеш щось змінити – починай з себе, 
Хочеш щось змінити у суспільстві – прояви  ініціативу. 
Головне не те, що я віддаю, чи що я отримую, 
а ким я стаю, працюючи волонтером. 
Якщо ти не можеш довго всидіти на місці, оптиміст, веселий і товариський 
Або прагнеш до цього, бажаєш  реалізувати себе, 
Хочеш знайти своє місце у цьому світі, активний і кмітливий, 
Прагнеш бути корисним і, головне, маєш бажання діяти –  
зроби кроки на зустріч собі: 
Стань Волонтером загону «Допомога» 
 
Ми живемо в складний, але дуже цікавий час, коли важко всім, а особливо братам 
нашим меншим, тобто тваринами, тому ми вирішили силами студентів Дніпровського 
коледжу залізничного транспорту та транспортної інфраструктури організувати 
волонтерський загін «Допомога». 
Волонтерство, або волонтерська діяльність (від фр. Volontarie (доброволець) → лат. 
voluntaries → лат. voluntas (вільне волевиявлення) → лат. Volo (бажання, намір)) – 
добровільна безкорисна суспільно корисна діяльність. Може здійснюватись і окремими 
людьми і організаціями. 
Закон України «Про волонтерську діяльність» визначає її як добровільну неприбуткову 
соціально спрямовану діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання 
волонтерської допомоги (безоплатних робіт та послуг). Згідно з цим законом, волонтерська 
діяльність є формою благодійної діяльності, ґрунтується на принципах законності, 
гуманності, рівності, добровільності, безоплатності та неприбутковості. Вона не включає 
діяльність, що здійснюється на основні сімейних, дружніх чи сусідських відносин. 
Волонтерство є однією з форм благодійності і однією з підвалин громадянського  
суспільства. За деякими  оцінками, кожного року в світі у волонтерській діяльності беруть 
участь понад 100 млн осіб, і в багатьох країнах вона забезпечує 4-8 % ВВП. З 1985 року 
щорічно 5 грудня відзначається Міжнародний день волонтера. 
Значення волонтерського руху 
Волонтерський рух для молодих людей є невичерпним джерелом набуття 
громадянської освіти, можливістю вчитися та сприяти розвитку солідарності в країні, 
можливістю реалізувати  себе у служінні суспільству. Молодий волонтер  завдяки соціальній 
діяльності, набуває практичні життєві орієнтири, досвід, оволодіває мистецтвом 
життєтворчості, саморозвитку  особистості. 
Девіз загону: 
«Зроби крок собі назустріч! Зміни світ на краще разом із волонтерами ДКЗТ та 
ТІ!» 
Статут волонтерського загону «Допомога»: Волонтером може стати кожен студент 
ДКТІ, який бажає брати участь у справах волонтерів, безкоштовно надавати допомогу, 
розуміти соціальну значимість своєї діяльності. 
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Сторінками історії 
Волонтерській загін,,Допомога” ДКЗТ та ТІ дуже молодий, т.я. створений 01.09.17 з 
метою об’єднання та мобілізації добровільних зусиль студентів для створення позитивних 
змін у суспільстві, місті, виховання бажання у студентів добровільного служіння людям та 
суспільству. 
Завдання Волонтерського загону «Допомога»: 
1. Об’єднання та мобілізація добровільних зусиль студентів для створення 
позитивних змін у суспільстві, місті, сумісного рішення загальних проблем, виховання 
бажання у студентів добровільно служити людям ті суспільству. 
2. Залучення до волонтерського руху та до суспільних дій студентів ВНЗ І – ІІ рівнів 
акредитації м. Дніпро 
3. Укладання довгострокових угод про співробітництво з місцевим товариством 
«Ковчег», соціальними службами міста та області. 
4. Реалізація студентських прагнень щодо здійснення гуманного відношення до 
тварин та людей, які потребують. Участь у Всеукраїнських та місцевих акціях «Допомога». 
5. Налагодження зв’язків з Волонтерським рухом міста та області. 
6. Підтримування тісного контакту зі спілкою «Червоного хреста» міста та області. 
Волонтери нашого коледжу «Допомога» можуть: 
1. Надати допомогу. 
2. Дати пораду. 
3. Дарувати любов. 
4. Зігріти посмішкою. 
5. Вислухати. 
6. Допомогти подолати свої недоліки. 
7. Віддати свій час корисній справі. 
8. Можливо, відкрити нову сторінку життя. 
Волонтери нашого коледжу «Допомога» отримують: 
1. Нових друзів. 
2. Нові знання. 
3. Досвід. 
4. Моральне задоволення. 
5. Ґрунт під ногами. 
6. Сенс життя. 
7. Нові пригоди. 
8. Волонтер – це людина, яка свідомо, за власним бажанням, безкоштовно працює на 
користь інших, де це потрібно у суспільному житті. 
9. Волонтер – добровільний помічник, – людина, яка розвиває свої особистісні 
можливості. 
10. Приносить користь іншим, а замість отримує нові знання, уміння і навички. 
11. Думки і бажання втілює в реальні дії. 
Якщо ти: 
Хочеш змінити світ… – Шукаєш нових друзів… – Переконаний, що люди допомагають 
людям… – Бажаєш виділитися з натовпу… – Вважаєш, що є мета, але є проблеми в її  
досягненні… – Сподіваєшся відкрити світ нових надій… – Вирішив поділитися свої 
життєвим досвідом… – Увесь час плануєш, але не знаєш що… – Вмієш відповідати на 
питання… – Компанійська людина… – Тоді віддай своє серце волонтерству. 
Поради починаючому волонтеру: 
 Зваж свої сили, можливості, бажання, вміння. 
 Вибери для себе час і день 
 Визнач – що ти вже вмієш і чому хочеш навчитися 
 Що тобі краще, працювати в групі? 
 З ким тобі ліпше працювати з однолітками, молодшими або похилими людьми? 
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 Знайди собі поле діяльності. 
 Суспільна праця не повинна заважати навчанню. 
Згідно з Декларацією прав людини і Міжнародною Конвенцією про права дитини 
волонтери розглядають свою діяльність як інструмент соціального, культурного, 
економічного та екологічного розвитку. Допомагати людям теж треба вміти, потрібні певні 
навички, одного бажання іноді буває недостатньо. 
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